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Bir hatta  olma­
dı, ondan mektup
alalı. Meğer, bu, 
son mektubu imiş.
Yazı âlemimizin 
kimseye benzemi- 
yen yarım asırlık emeklisi Nahit 
Sırrı da. demek, gelişi gibi gidisi 
de yapayalnız ve sessiz, fâniler di­
yarından göçtil. son  seneleri vü ­
cutça süzgün, ruhça üzgün görü­
nüyordu. Senelerdi nberi daima o 
beni aramıştır. Vefalıydı, dostluk­
larına bağlıydı Topluluğumuzu, 
unutulacaklar umesi olmaktan çı­
karmak, kı dreiince memlekete biz 
met etmişleri anmaya alışmak, 
medeni görevlerimizin başında 
gelmeli değil mi? İsçi Sigorta ev­
lerinden bir inde Suadiyeyi son 
durağı yaptığını söyliyen rahmet­
li Nahit Sırrı, asıl son durağının 
Sahrayı Ceditte bir  mezar olaca­
ğını düşündü mü, bilemem. Elbet­
te düşünmemişti . Son mektubu 
böyle bir  işaret göstermiyor. San­
ki o düşünmemiş de biz mi düşü­
nüyoruz9
Nah't  Sırrı, kü ltürü  yüksek bir 
aile çevresinde yetişmiş, eski Ba- 
bıâll <( ı biyesini son nefesine ka­
dar saklıyabilmiş, k ibar bir İs tan­
bul delikanlısı o larak ihtiyarlığı 
üstüne kondurmadan altmış beşini 
bulmuş, efendi bir  adamdı. Tıpkı 
Tanzimat devrinin insanları gibi 
etikete r iayet eder, onlar gibi de­
dikodudan hoşlanır, tecessüsünü 
her zaman taze tutmasını bilirdi. 
Eski İstanbul ailelerinin geçmişi­
ni, halini eıı iyi tanıyanlardan bi­
riydi. Son yıllardaki hâtıra  yazı­
ları, hattâ  romanları,  bir bakıma, 
yakın devrimizin tarihidir. Ko­
nuşmasında, yazılarından daha 
müstehzi idi. Alaycı diyemedim, 
çünkü hiç nir  vakit aşağılatıcı bir 
kabalığa düşmezdi ve bu tür lü  
laubali kelimeleri hiç sevmezdi.
Sesi, mizacı gibi hanımlaşmış 
bir  tonda idi. İbrahim Alâettin 
Gövsa ile Ansiklopedide çalışırken 
bir tü r lü  çeçinemezler, dedikleri­
ni m erhum a anlatmak için bağır­
ma zaruretiyle bu hanım sesi büs­
bütün incelirdi. Çok kere, e rken­
den ya biri, ya öbürü eve gelir;  
hangisi öııce gelmişse öbürünü çe- 
kiştirirdi.  Her ikisini lezzetle din- 
liyerek sabah sabah çayımı içer­
dim. Çünkü İkisi de kendi üslûp­
larında gayet zeki konuşurlardı. 
Bilirlerdi ki, ikisini de severdim
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tatlıya bağlardım. Birinin kulağı 
duymaz, birinin sesi çıkmazdı. Ni­
hayet onları birbirinden ayırdım. 
Onlar da, ben de rahat ettimdi. 
Halbuki Nahit Sırrıyı İbrahim A- 
lâettin ısrarla benden istemişti. I- 
kisi de nu r  içinde yatsınlar.
Nahit Sırrı, Fransızca bilenleri­
mizin sayılı larından biridir.  Küçük 
yaşında, bir konak çocuğu olarak, 
tam alafranga ellerde yetişmişti. 
Fransızcayı Türkçe İle, yani ana 
diliyle beraber öğrenmişti. 1929 
da çıkan ilk yazısı Eransızcadır. 
Ona Fransızca bilmiyor, demek, 
yersiz ve haksız olmaz mı? Türk- 
çesi, biraz dolambaçlı, fakat doğ­
ruydu. Üslûbu, eski Tanzimat ko­
nağı demindedir. Konuşması, 
nükteli,  daima telmihti ve bazan 
iğneliydi. Yazılarında bu pek gö­
rülmez. Bakanlık klâsikleri arasın 
da 3 kitapta çıkan Voltalre’in On 
Dördüncü Louis Asrı, Albert Sü­
re r in  15 kitap tu tan  Fransız ihti­
lâli ve Avrupa, büyük emekleri a- 
rasında savılmaya değer, kıymetli 
tercümelerdir .
Balzac’tan Vâdidedik Zambak ve 
Goriot Baba tercümeleri çok tu ­
tu lmuş ve çok okunmuştur. Onun 
diğer bir  çalışma cephesi de t iyat­
ro tercüme ve telif leridir . Cour- 
te l ine’den Türkçeye çevirdiği Dir­
lik Düzenlik, klâsik tiyatro  te rcü ­
melerimiz arasında ilk çtkan eser­
lerdendir . Telif tiyatro piyesi o- 
lan bir  tanesi vardır  ki, m erhu­
m un «Alın Yazısı» nın son cümlesi 
oldu. Bana yolladığı 12 kânunusâ­
ni 1960 (O. her zaman hususi ya­
zılarında eski av isimlerini kul­
lanmıştır!) tarihli mektubunda, 
bakınız, neler diyor:
ve çata llaşan meselelerini Ansik­
lopedi Bürosuna giderek, yine iki­
sinin fikrini almak üzere çözerj j
« Ankarada yıl- 
larca evvel oyna- 
I narak gene yıllar- 
g ca evvel İstanbul 
1  Şehir Tiyatrosun - 
ca kabul edilmiş 
ken hâlâ oynanmamış bulunan (A- 
Iın Yazısı) piyesinin mukaddera­
tı hakkında bazı izahat ve malû­
m at arzedeceğim: Efendimizce ma­
lûm olan son ve yazlık durum, pi­
yesin oynanmasını göstermekte 
ise de edebî heyetin vaktiyle ver­
diği kabul kararını tecdit eyleme­
si gerektiği hakkında Ertuğrul 
Muhsin Beyce söylenilmiş olan mü 
talâa idi. Bundan oir müddet son­
ra  kendisini tasdi eylediğimde e- 
debî heyet maziye intikal eylemiş 
bulunuyordu. Ertuğrul Muhsin 
Bey de aynen ve harfiyen sahnede 
temsil edilmekte hulunan piyesler 
den sonra eserimi oynıyacağım 
vait ve tebşir etmişti. Bendeniz bu 
vait ve tebşirden iki üç gün son­
ra kendisinin Amerika tarafından 
vâki davet üzerine yola çıktığını 
gazetede okuyarak (Alın Yazıma) 
bir kere daha ah eyledim. Avde­
tinde masasının üzerinde kendisi­
ni bekliven m ektupla r  arasında si­
zin bir mektubunuzu bulursa ma­
alesef tezelzüle u ğnyan  ümitlerim 
kuvvet nulacaktır... Bu tasdiin 
pek büyük bir mecburiyet ve za­
rure t  neticesinde vuku bulduğunu 
da size temin ederim.»
Bu son cümle, m uhakkak ki. Na­
hit Sırrının son günlerindeki ha­
line acıklı ve acılı bir tercüman 
olmuştur Mektubun geldiği ak­
şam muhterem dostum ve kadir 
bilir sanatkârımız E rtuğrul Muh- 
sine zavallının istediklerini yaz­
dım ve kendisine de avnı tarihle 
arzusunu yerine getirdiğimi bildir 
dim. Ertuğrul Muhsin Amerfkadan 
döndüyse m ektubum u masasının 
üzerinde bulmuştur. Nahit de göz 
lerini hayata  kapamadan her hal­
de cevabımı okumuştur. Ya ben 
geç cevap verserdim? Kim derdi 
kİ. sülüs kırması, iri ve diri el ya­
zısında hâlâ canlılığı görülen bu 
eski dost, bir  kaç gün sonra ara­
mızdan, bir dalia dönmemek üze­
re ayrılacak?
Nahit Sırrının kuvvetli ta raf la­
rından biri, tek ra r  edeyim, yakın 
tarihimizin içyüzünü pek iyi bil­
mesi idi. Meselâ AbdUlhamit dev­
ri ricalini kadınlı, erkekli tanırdı, 
iki veya üç fastkül çıkarabildiği 
Ansiklopedideki Abdülaziz ve Ab- 
diilhamit maddeleri çok etraflıdır, 
ikinci Abdülhamidin «Harem-i Hü 
mayunu» hakkında V atan’da çıkan 
yazıları, tarihî belgeler arasına gi­
rebilecek k ıymettedir . Diğer hâ­
tıra  yazılarına dair son m ek tubun­
da şu sa tır lar  var;
«Havadis’te eski vükelâ hakkın­
da vazılar yazıyorsam da eslâfmız 
mevamnda vaktiyle takdim ett i­
ğim makaledekilerden sonra an­
cak Gelenbevî-zade Sait Beyden 
bahsettim. O da her sadrıâzama 
—Gazi Ahmet M uhtar Paşadan Da 
mat Ferit Paşaya kadar— uymuş 
ve makamınızı sanırım ki. ancak 
imza atmak ree re  işgal elmiş bir  
zat olduğundan doğrudan doğruya 
ortaya çıkarılmaya kendisinde li­
yakat görülmemiştir.»
İran halikındaki son makalemi o- 
kumuş, bana. Irana dair yazacağım 
kitabı bir an önce bitirmemi tav­
siye ediyordu. «Bu diyar hakkında 
Prenses Bibesco'nım 18 vg^fnda i- 
ken yazdığı ve en güzel eseri ka­
lan Les H” :< P .rad is  isimli kita­
bını» okud- '  --mi vazıyor ve «*ran 
kitabının gönülden bir okuyucusu 
olacağımı tahmin edivorum.» diye­
rek benim gönlümü alıyordu. Ne 
yazık ki, zavallının tahmini doğ­
ru çıkmadı. Onu Hakkın rahmet 
ve mağfiretine emanet edip ken­
di alın yazılarımızı beklemekten 
başka elimizden ne gelir?..
Bu sa t ır ’arı teessiirİe bitirdiğim 
sırada başka bir eski dostumun, 
tam kırk vıldanberi tanıştığımız 
Cevdet tz rah’m ö’ümünu öğren­
dim. Türk Maarifinin yarım asır­
lık emektarı,  is tiklâl Mücadelesi- 
nin ilk günlerinden it ibaren çalış­
kan savasçısı, bilgin ve zeki Cev­
det'e gufran ve m uhterem  ailesi­
ne. dostlarına, meslekdaşlarına ve 
Öğrencilerine başsağlıkları dile­
rim
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